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書
評
村
瀬
憲
夫
・
三
木
雅
博
・
金
田
圭
弘
著
『
和
歌
の
浦
の
誕
生
古
典
文
学
と
玉
津
島
社
』
菊
川
恵
三
一
本
書
は
二
〇
一
一
年
か
ら
三
年
間
、
都
合
七
回
に
わ
た
る
玉
津
島
神
社
で
開
催
さ
れ
た
「
玉
津
島
講
座
」
に
基
づ
く
。
万
葉
研
究
者
で
『
紀
伊
万
葉
の
研
究
』
の
著
書
も
あ
る
村
瀬
憲
夫
氏
、
平
安
文
学
、
な
か
で
も
和
漢
朗
詠
集
を
は
じ
め
と
し
た
日
中
比
較
文
学
の
視
点
か
ら
優
れ
た
業
績
を
残
す
三
木
雅
博
氏
、
い
ず
れ
も
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で
著
名
な
研
究
者
で
あ
る
。
こ
の
二
人
に
加
え
、
源
氏
物
語
の
研
究
者
で
あ
り
、
地
元
の
高
校
教
員
と
し
て
活
躍
す
る
金
田
圭
弘
氏
を
加
え
た
三
名
の
執
筆
に
よ
る
。
「
は
じ
め
に
」
に
は
「
本
書
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
十
分
に
連
絡
を
取
り
合
い
、
一
書
と
し
て
の
統
一
と
調
整
を
図
っ
て
き
た
。
?中
略
）た
ん
に
三
人
の
文
章
の
寄
せ
集
め
で
は
な
い
、
一
貫
し
た
和
歌
の
浦
へ
の
ま
な
ざ
し
を
汲
み
取
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
章
に
は
他
の
執
筆
者
の
文
章
が
引
か
れ
て
、
互
い
の
意
思
疎
通
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
か
に
は
引
用
だ
け
で
な
く
、
他
の
論
に
よ
り
内
容
が
大
き
く
変
わ
っ
た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
も
の
も
あ
り
?後
述
）、「
は
じ
め
に
」が
言
葉
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だ
け
で
は
な
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
お
そ
ら
く
は
、
三
人
の
研
究
者
が
講
座
の
講
演
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
聴
取
の
一
人
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
実
は
、
本
書
と
同
じ
く
和
歌
の
浦
を
扱
っ
た
書
籍
は
少
な
く
な
い
。
な
か
で
も
、
薗
田
香
融
監
修
『
和
歌
の
浦
歴
史
と
文
学
』
?一
九
九
三
、
和
泉
書
院
）は
、
編
者
の
一
人
と
し
て
村
瀬
氏
が
名
前
を
連
ね
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
本
は
、
副
題
に
も
あ
る
よ
う
に
歴
史
編
と
文
学
編
を
分
け
、
古
代
?奈
良
・
平
安
）か
ら
中
世
・
近
世
・
近
代
へ
、
あ
わ
せ
て
十
人
の
執
筆
者
に
よ
る
和
歌
の
浦
研
究
に
な
っ
て
お
り
、
古
代
か
ら
近
代
ま
で
和
歌
の
浦
を
俯
瞰
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
本
が
出
版
さ
れ
る
背
景
に
は
、
不
老
橋
の
前
に
建
設
予
定
で
あ
っ
た
あ
し
べ
橋
を
め
ぐ
る
景
観
保
全
の
機
運
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
随
所
か
ら
う
か
が
え
る
。
そ
れ
か
ら
約
二
十
年
、
本
書
で
は
「
文
学
を
中
心
に
古
代
か
ら
中
世
」
へ
と
、
対
象
と
時
間
を
限
定
し
つ
つ
、
三
名
の
執
筆
者
に
よ
る
相
互
交
流
を
踏
ま
え
た
論
に
な
っ
て
い
る
。
何
が
ど
う
深
ま
っ
た
の
か
、
景
観
保
全
の
意
識
が
ど
う
深
化
し
て
き
た
の
か
、
そ
ん
な
こ
と
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
み
て
い
き
た
い
。
二
は
じ
め
に
目
次
と
執
筆
者
を
示
し
て
、
本
書
の
全
体
像
を
み
て
お
こ
う
。
第
一
部
若
の
浦
の
誕
生
｜
万
葉
の
若
の
浦
第
一
章
神
代
よ
り
し
か
ぞ
尊
き
玉
津
島
山
?村
瀬
）
第
二
章
聖
武
天
皇
の
詔
の
表
現
と
漢
籍
?三
木
）
第
三
章
若
の
浦
に
潮
満
ち
来
れ
ば
｜
弱
浜
か
ら
若
の
浦
へ
?村
瀬
）
－76－
第
四
章
葦
辺
を
さ
し
て
鶴
鳴
き
わ
た
る
｜
若
の
浦
の
景
観
?村
瀬
）
第
二
部
和
歌
の
浦
の
誕
生
｜「
若
の
浦
」
の
継
承
と
展
開
第
一
章
古
今
和
歌
集
の
和
歌
の
浦
?三
木
）
第
二
章
藤
原
公
任
の
和
歌
の
浦
訪
問
を
め
ぐ
っ
て
?三
木
）
第
三
章
衣
通
姫
と
そ
の
神
性
?金
田
）
第
四
章
紫
の
上
と
和
歌
の
浦
｜
衣
通
姫
か
ら
紫
の
上
へ
、
二
人
を
結
ぶ
和
歌
の
浦
?金
田
）
第
五
章
『
源
氏
物
語
』
以
降
の
和
歌
の
浦
｜
藤
原
頼
通
と
和
歌
の
浦
?金
田
）
第
六
章
小
野
小
町
と
玉
津
島
｜
中
世
玉
津
島
信
仰
と
小
町
?金
田
）
こ
う
し
て
み
る
と
、
奈
良
・
万
葉
を
村
瀬
氏
、
平
安
前
期
?和
歌
と
紀
行
）を
三
木
氏
、
平
安
後
期
・
中
世
を
金
田
氏
が
分
担
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
か
で
異
色
な
の
は
、
第
一
部
第
二
章
で
あ
る
。
続
日
本
紀
に
収
め
ら
れ
た
聖
武
天
皇
の
詔
を
、
三
木
氏
が
和
漢
比
較
文
学
の
観
点
か
ら
読
み
解
く
。
万
葉
研
究
者
に
は
よ
く
知
ら
れ
た
詔
勅
だ
が
、
中
国
文
学
の
視
点
か
ら
詳
細
に
読
み
解
い
た
論
は
例
が
な
い
。
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
問
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
問
題
が
俎
上
に
の
ぼ
り
、
万
葉
研
究
者
を
刺
激
す
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
に
一
番
刺
激
を
う
け
た
の
は
、
村
瀬
氏
で
あ
ろ
う
。
第
三
章
は
こ
の
三
木
論
を
受
け
て
、
村
瀬
氏
の
新
し
い
赤
人
歌
の
理
解
が
示
さ
れ
る
。
な
る
ほ
ど
と
思
い
、
い
や
い
や
違
う
だ
ろ
う
と
読
み
手
を
ゆ
さ
ぶ
る
。
さ
な
が
ら
「
玉
津
島
講
座
」
に
同
席
し
た
か
の
気
分
に
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
章
段
に
つ
い
て
は
次
に
し
て
、
目
次
全
体
を
見
渡
し
て
注
意
し
た
い
の
は
、「
若
の
浦
」
と
「
和
歌
の
浦
」
が
書
き
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
一
部
の
題
名
「
若
の
浦
の
誕
生
」
が
、
第
二
部
「
和
歌
の
浦
の
誕
生
」
へ
と
変
わ
る
。
細
か
く
見
る
と
、
各
部
の
題
名
だ
け
で
な
く
、
各
章
の
題
名
・
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
「
は
じ
め
に
」
に
「
万
葉
の
「
若
の
浦
」
は
、
そ
の
後
平
安
、
中
世
と
時
代
が
進
む
な
か
で
…
和
歌
の
聖
地
と
し
て
の
「
和
歌
の
浦
」
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に
成
長
し
て
い
く
」
と
あ
り
、「
お
わ
り
に
」
に
「
万
葉
の
「
若
の
浦
」
か
ら
平
安
以
降
の
「
和
歌
の
浦
」
へ
」
と
い
う
村
瀬
氏
の
識
語
が
あ
り
、
こ
れ
が
意
識
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
第
二
部
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
の
み
「「
若
の
浦
」
の
継
承
と
展
開
」
と
あ
る
の
は
、
逆
に
万
葉
の
若
の
浦
が
変
化
し
つ
つ
継
承
す
る
の
だ
と
察
せ
ら
れ
る
。
こ
う
考
え
る
と
、「
和
歌
の
浦
は
そ
こ
に
あ
る
も
の
な
の
に
、
な
ぜ
「
誕
生
」
な
の
か
」
と
、
奇
異
に
感
じ
る
本
書
の
書
名
『
和
歌
の
浦
の
誕
生
』
に
こ
め
ら
れ
た
意
図
も
み
え
て
く
る
だ
ろ
う
。
三
次
に
第
一
部
に
注
目
し
て
み
て
い
こ
う
。
ま
ず
冒
頭
の
第
一
章
で
、
万
葉
集
・
山
部
赤
人
の
紀
伊
行
幸
歌
と
、
聖
武
天
皇
の
詔
勅
を
含
め
た
続
日
本
紀
の
関
係
記
述
が
あ
が
る
。「
玉
」が
つ
な
が
っ
た
玉
津
島
の
様
子
が
、
古
代
和
歌
浦
の
復
元
景
観
と
重
ね
ら
れ
る
。
そ
こ
か
ら
「
玉
」
の
神
秘
性
が
と
か
れ
、
玉
津
島
で
の
「
神
祭
り
」
の
可
能
性
を
い
う
。
い
ず
れ
も
、
赤
人
歌
に
う
た
わ
れ
た
「
し
か
ぞ
尊
き
玉
津
島
山
」
に
関
係
す
る
。
さ
ら
に
、「
玉
」
と
「
潮
の
干
満
」
と
海わた
神つみ
と
の
関
係
を
説
き
、
そ
れ
ら
が
示
す
神
的
な
も
の
が
聖
武
天
皇
詔
の
「
玉
津
島
の
神
・
明
光
浦
の
霊
」
と
つ
な
が
る
こ
と
を
説
明
す
る
。
つ
づ
い
て
、
行
幸
従
駕
に
お
け
る
天
皇
讃
美
の
系
譜
を
人
麻
呂
か
ら
赤
人
・
金
村
へ
と
た
ど
り
つ
つ
、
本
歌
が
人
麻
呂
の
吉
野
讃
歌
に
お
け
る
「
神
の
御み
代よ
」
を
意
識
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
持
統
天
皇
即
位
に
関
わ
っ
て
よ
ま
れ
た
人
麻
呂
歌
、
そ
の
曾
孫
聖
武
即
位
に
か
か
わ
る
赤
人
歌
が
つ
な
が
る
こ
と
で
、
皇
統
譜
の
継
承
に
か
か
わ
る
と
す
る
。
「
玉
」
や
「
潮
の
干
満
」
な
ど
の
歌
表
現
を
、
集
中
の
他
の
例
を
あ
げ
な
が
ら
丁
寧
に
追
い
つ
つ
、
神
性
や
神
霊
に
目
配
せ
す
る
村
瀬
氏
の
説
明
は
、
一
般
市
民
に
も
理
解
し
や
す
い
だ
ろ
う
。
ま
た
行
幸
従
駕
に
お
け
る
讃
歌
を
追
え
ば
、
持
統
｜
?文
武
）｜
聖
武
へ
と
続
く
皇
統
譜
と
も
つ
な
が
る
。
こ
う
し
て
こ
の
章
は
長
歌
の
表
現
と
枠
組
み
を
明
ら
か
に
し
た
、
赤
人
紀
伊
行
幸
歌
の
概
論
に
な
っ
て
い
る
。
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三
木
氏
に
よ
る
第
二
章
に
つ
い
て
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
和
漢
比
較
の
立
場
か
ら
、
新
し
い
光
が
あ
て
ら
れ
る
。
聖
武
天
皇
の
詔
に
あ
る
「
登
山
望
海
」
に
つ
い
て
、
天
子
が
巡
行
し
て
国
の
神
や
諸
神
を
祭
る
「
望
祀
」
に
関
係
す
る
と
の
村
瀬
氏
の
指
摘
を
う
け
、
中
国
詩
文
の「
望
海
」が
神
仙
に
つ
な
が
る
蓬
山
を
幻
視
し
、
ま
た
東
海
か
ら
昇
る
朝
日
を
よ
む
例
が
多
い
こ
と
を
、『
幹
林
学
士
集
』
『
文
苑
英
華
』
な
ど
か
ら
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
、
聖
武
天
皇
の
場
合
も
「
単
に
風
景
を
楽
し
む
た
め
の
遊
覧
で
は
な
く
、
天
皇
と
し
て
天
・
地
の
調
和
し
た
陰
陽
の
気
を
身
に
帯
び
、
蓬
山
に
象
徴
さ
れ
る
神
仙
世
界
と
の
繋
が
り
を
持
と
う
と
す
る
、
一
種
の
神
仙
思
想
を
背
景
に
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
く
る
」
と
い
う
。
こ
こ
か
ら
島
々
が
並
ぶ
玉
津
島
と
、
中
国
詩
文
の
蓬
・
方
丈
・
州
の
「
三
山
」
の
つ
な
が
り
を
絵
画
資
料
を
あ
げ
な
が
ら
説
く
。
さ
ら
に
、
聖
武
詔
で
「
弱
浜
」
か
ら
「
明
光
浦
」
に
改
め
た
意
図
を
、
単
に
「
明
る
い
光
」
を
い
う
の
で
は
な
く
、
中
国
宮
殿
名
の
由
来
と
な
っ
た
「
昼
も
夜
も
明
る
い
神
話
上
の
仙
境
」
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
。
こ
れ
ま
で
の
万
葉
研
究
で
は
、
十
分
に
掘
り
下
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
視
点
だ
け
に
、
今
後
議
論
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
次
の
第
三
章
・
四
章
?村
瀬
氏
）は
、
赤
人
歌
の
反
歌
二
首
に
焦
点
を
当
て
、
他
の
万
葉
歌
と
比
較
す
る
。
四
章
に
示
さ
れ
た
俯
瞰
的
開
放
的
景
観
、
躍
動
す
る
景
観
は
、
他
の
万
葉
歌
と
比
べ
た
赤
人
歌
の
特
徴
を
的
確
に
と
ら
え
て
説
得
的
だ
。
ま
た
、
三
章
で
は
「
弱
浜
」
が
歌
の
中
で
「
若
の
浦
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
注
目
し
、「
こ
の
地
が
若
々
し
い
土
地
で
あ
り
、
将
来
の
弥
栄
を
約
束
す
る
土
地
」
と
し
て
予
祝
さ
れ
、「
玉
津
島
を
讃
え
る
の
に
相
応
し
い
地
の
名
」
だ
と
す
る
。
こ
の
理
解
の
う
え
に
、
神
仙
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
「
明
光
浦
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
を
、
長
歌
中
の
議
論
の
あ
る
「
そ
が
ひ
に
見
ゆ
る
」
と
関
係
づ
け
る
。
す
な
わ
ち
、
南
面
す
る
天
皇
の
視
点
を
玉
津
島
山
に
移
す
た
め
に
「
そ
が
ひ
に
見
ゆ
る
」
と
い
い
、
さ
ら
に
若
の
浦
の
東
方
に
あ
る
吉
野
を
意
識
し
た
の
で
は
と
い
う
。
新
し
い
視
点
と
し
て
注
目
さ
れ
る
が
、
一
方
で
こ
の
よ
う
に
用
語
を
手
が
か
り
に
二
つ
の
資
料
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
の
に
は
疑
問
も
感
じ
る
。
三
木
氏
が
い
う
の
は
、
聖
武
詔
は
中
国
詩
文
の
文
脈
の
中
で
理
解
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
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が
明
確
に
現
れ
る
の
は
「
明
光
浦
」
の
理
解
で
あ
る
。
氏
は
こ
の
語
が
「
中
国
で
の
用
法
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、「
明
る
い
光
」
と
い
う
字
面
の
意
味
で
さ
え
も
、
倭
歌
の
内
容
に
反
映
さ
れ
て
い
な
い
」と
い
い
、「
詔
の
中
だ
け
で
特
別
に
用
い
ら
れ
た
漢
語
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
明
光
浦
」
は
漢
語
の
ま
ま
「
め
い
こ
う
ほ
」
と
訓
む
べ
き
だ
と
す
る
。
評
者
は
こ
の
考
え
に
賛
同
す
る
。
こ
れ
ま
で
聖
武
天
皇
の
詔
は
同
じ
行
幸
時
な
の
で
、
当
然
赤
人
の
紀
伊
行
幸
歌
と
関
係
す
る
は
ず
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
「
明
光
浦
」
を
「
あ
か
の
う
ら
」
と
訓
み
、
そ
れ
を
「
わ
か
の
う
ら
」
と
つ
な
げ
て
き
た
の
だ
が
、
そ
こ
に
は
方
法
論
の
齟
齬
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
一
方
は
和
歌
の
文
脈
の
中
で
歌
わ
れ
、
一
方
は
漢
文
の
詔
と
し
て
漢
文
脈
の
中
に
あ
る
。
ま
ず
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
も
の
と
し
て
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。「
明
光
浦
」が
字
面
の
意
味
さ
え
も
赤
人
歌
に
反
映
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
そ
の
こ
と
を
物
語
る
。
二
つ
を
合
体
さ
せ
て
、
東
方
の
吉
野
の
神
仙
境
と
結
び
つ
け
る
?第
二
部
第
六
章
と
関
係
）の
は
、
や
は
り
無
理
が
あ
ろ
う
。
漢
文
脈
で
は
当
然
海
は
東
に
あ
り
、
蓬
は
日
の
出
の
そ
の
か
な
た
に
浮
か
ぶ
。
し
か
し
、
こ
の
地
の
山
に
登
れ
ば
海
は
西
、
日
の
没
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
玉
津
島
は
幻
想
で
は
な
く
眼
前
に
広
が
る
。
漢
文
脈
に
寄
り
そ
う
こ
と
で
神
仙
の
意
識
を
揺
曳
さ
せ
な
が
ら
、
そ
れ
と
は
違
う
も
の
と
し
て
こ
の
地
を
賛
嘆
し
た
の
が
聖
武
の
詔
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
赤
人
は
赤
人
で
、
潮
の
干
満
に
よ
る
こ
の
地
の
風
景
の
変
化
に
心
情
を
ふ
る
わ
せ
る
。
天
皇
讃
美
の
あ
り
か
た
が
、
か
つ
て
の
人
麻
呂
と
は
す
っ
か
り
変
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
四
第
二
部
・
第
一
章
は
、
平
安
以
降
の
和
歌
世
界
の
中
で
「
若
の
浦
」
が
「
和
歌
の
浦
」
と
変
化
し
て
い
く
様
子
を
追
っ
て
い
く
｜
｜
念
の
た
め
に
言
え
ば
、
万
葉
集
で
は
「
和
歌
」
は
贈
ら
れ
た
歌
に
対
す
る
「
和こた
ふ
る
歌
」
の
意
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、「
和
歌
の
浦
」
は
あ
－80－
り
え
な
い
｜
｜
。
前
著
『
和
歌
の
浦
歴
史
と
文
学
』
で
は
平
安
朝
の
和
歌
を
全
体
と
し
て
と
ら
え
て
い
て
、
こ
の
転
換
点
は
問
題
に
さ
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
追
及
す
る
。
こ
れ
も
、「
若
の
浦
か
ら
和
歌
の
浦
」へ
と
い
う
視
点
を
導
入
し
た
こ
と
に
よ
る
の
だ
ろ
う
。結
果
、
一
〇
〇
〇
年
ご
ろ
一
条
朝
ま
で
は
「
若
」
で
あ
っ
た
も
の
が
、
平
安
後
期
一
一
〇
〇
年
ご
ろ
に
な
る
と
「
和
歌
」
と
関
係
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
具
体
的
に
は
、
藤
原
公
任
・
赤
染
衛
門
の
「
わ
か
の
浦
」
に
は
「
和
歌
」
と
の
関
連
が
明
確
で
は
な
い
の
に
対
し
て
、
藤
原
家
重
、
西
行
は
歌
合
の
立
会
い
や
、
和
歌
の
家
と
関
係
づ
け
ら
れ
た
「
和
歌
の
浦
」
が
現
れ
る
こ
と
を
丁
寧
に
論
じ
る
。
こ
う
し
て
、
平
安
後
期
の
和
歌
の
隆
盛
?歌
合
・
百
首
歌
・
歌
学
・
歌
の
家
）を
背
景
に
、「
和
歌
の
浦
」
が
誕
生
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
第
二
章
は
平
安
中
期
の
最
大
の
学
者
で
も
あ
り
歌
人
で
も
あ
っ
た
藤
原
公
任
が
残
し
た
私
家
集
『
公
任
集
』
の
和
歌
の
浦
訪
問
記
を
読
み
解
く
。
本
書
の
中
で
も
特
筆
す
べ
き
章
で
あ
る
。「
ひ
な
み
の
湊
」
は
「
根
」
の
く
ず
し
字
を
「
浪
」
と
誤
っ
た
も
の
で
「
日ひ
根ね
の
湊
」
で
は
な
か
っ
た
と
い
い
、
そ
こ
か
ら
越
え
て
和
歌
山
に
入
る
「
か
さ
ぎ
」
は
頼
通
の
高
野
山
参
詣
記
に
あ
る
「
笠かさ
道ぢ
山
」
だ
ろ
う
と
し
て
紀
伊
続
風
土
記
の
記
述
を
引
く
。
ま
た
、「
つ
く
ゑ
松
」、「
う
し
の
岩
屋
」も
和
歌
山
に
関
す
る
古
い
記
録
を
引
き
な
が
ら
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
国
文
研
究
者
が
ま
ず
は
開
く
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
平
安
私
家
集
』
や
『
私
家
集
全
釈
叢
書
公
任
集
全
釈
』
の
説
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
覆
さ
れ
る
。
権
威
あ
る
注
釈
書
の
勘
違
い
や
、
調
べ
の
浅
さ
に
驚
か
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
何
よ
り
こ
こ
に
土
地
勘
を
持
っ
て
い
る
か
ど
う
か
と
関
係
す
る
の
だ
ろ
う
。
和
歌
山
に
住
む
も
の
に
は
、
日
根
は
Ｊ
Ｒ
阪
和
線
の
駅
名
「
日
根
野
」
と
し
て
身
近
だ
し
、「
つ
く
ゑ
松
」
?机
状
の
松
）と
聞
い
て
根
上
り
松
を
想
起
す
る
の
も
自
然
だ
。
こ
の
藤
原
公
任
以
外
に
も
、
和
歌
の
浦
を
訪
問
し
た
平
安
貴
族
は
多
く
、
関
白
藤
原
頼
通
、
そ
の
子
孫
藤
原
忠
実
・
頼
長
?『
台
記
』）、
藤
原
宗
忠
?『
中
右
記
』）な
ど
が
高
野
山
・
熊
野
参
詣
の
途
次
に
立
ち
寄
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
ど
う
や
ら
こ
こ
は
遊
覧
・
参
詣
の
メ
ッ
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カ
だ
っ
た
と
い
っ
て
い
い
よ
う
だ
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
ま
で
触
れ
な
か
っ
た
も
の
に
、「
吹
上
の
浜
」
が
あ
る
。
第
一
章
で
は
、
古
今
集
と
の
関
係
で
「
吹
上
の
浜
の
形
に
菊
植
ゑ
た
り
け
る
に
詠
め
る
」と
の
題
詞
を
も
つ
道
真
の
歌
を
引
き
、『
う
つ
ほ
物
語
』の
吹
上
の
巻
が
紹
介
さ
れ
る
。
万
葉
集
に
は
ま
っ
た
く
現
れ
な
か
っ
た
こ
の
地
は
、
平
安
朝
に
な
る
と
和
歌
の
浦
と
並
び
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
う
ず
高
く
つ
も
っ
た
砂
山
と
松
の
緑
が
連
な
る
風
景
は
、
次
の
よ
う
に
都
人
を
驚
か
し
魅
了
し
た
よ
う
だ
。
吹
上
の
浜
に
至
り
ぬ
。
風
の
砂いさご
を
吹
き
上
ぐ
れ
ば
霞
の
た
な
び
く
や
う
な
り
。
げ
に
名
に
違たが
は
ぬ
所
な
り
け
り
。
?公
任
集
）
吹
上
の
浜
に
来
り
着
く
。
地
形
の
体
た
ら
く
、
白
砂
高
く
積
み
、
遠
く
山
岳
を
成
す
こ
と
三
、
四
十
町
ば
か
り
な
り
。
全
く
草
木
無
く
、
白
雲
を
踏
む
如
し
。
…
此
の
地
の
勝
絶
、
筆
端
す
る
能
は
ず
。
?中
右
記
）
こ
の
「
吹
上
の
浜
」
に
つ
い
て
は
、
第
四
章
の
金
田
氏
の
文
章
が
詳
し
い
。「
紀
ノ
川
河
口
の
南
岸
か
ら
雑
賀
山
に
か
け
て
の
一
帯
を
吹
上
と
通
称
、
標
高
二
〇
メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ
地
点
も
あ
る
」
と
い
う
『
和
歌
山
県
の
地
名
』
の
記
述
を
引
き
、「
相
当
巨
大
な
砂
丘
、
あ
る
い
は
砂
漠
と
い
っ
て
よ
い
砂
浜
」
だ
っ
た
と
い
う
。
現
在
か
ら
は
と
て
も
想
像
で
き
な
い
が
、
実
は
評
者
に
も
思
い
当
た
る
こ
と
が
あ
る
。
本
誌
の
性
格
に
甘
え
、
少
し
横
道
に
入
る
こ
と
を
許
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
数
年
前
、
教
育
学
部
附
属
小
学
校
の
校
長
を
拝
命
し
た
。
学
校
が
あ
る
の
は
和
歌
山
城
か
ら
道
一
つ
を
隔
て
た
南
、
か
つ
て
の
師
範
学
校
が
あ
っ
た
場
所
だ
っ
た
。
東
日
本
大
震
災
の
後
だ
っ
た
の
で
、
南
海
地
震
と
津
波
が
切
実
な
心
配
に
な
り
校
地
の
高
さ
を
調
べ
た
。
小
学
校
校
舎
の
あ
る
場
所
が
、
こ
の
周
囲
で
は
例
外
的
に
高
い
十
四
メ
ー
ト
ル
。
さ
ら
に
、
一
段
と
高
く
な
っ
て
い
て
「
お
く
や
ま
」
と
呼
ば
れ
た
グ
ラ
ン
ド
は
約
十
九
メ
ー
ト
ル
と
わ
か
っ
た
。
グ
ラ
ン
ド
に
は
、
今
や
市
内
で
も
め
ず
ら
し
く
な
っ
た
根
上
り
松
が
、
な
ぜ
か
ぽ
つ
ん
と
一
つ
だ
け
残
っ
て
い
る
。
実
は
こ
の
地
は
砂
山
で
、
か
つ
て
は
和
歌
山
城
の
基
礎
と
な
っ
た
岩
山
か
ら
な
だ
ら
か
に
続
い
た
松
林
だ
っ
た
。
実
際
、
学
校
の
古
－82－
い
ア
ル
バ
ム
を
み
る
と
、
詰
襟
の
学
生
服
を
着
た
大
学
生
が
松
林
で
歓
談
し
て
い
る
。
附
属
小
の
教
頭
先
生
は
、
大
雨
が
ふ
る
と
グ
ラ
ン
ド
の
砂
が
多
量
に
校
舎
側
に
流
れ
て
し
ま
い
、
土
止
め
が
大
変
だ
と
嘆
い
た
。
ど
う
や
ら
、
根
上
り
松
が
グ
ラ
ン
ド
に
残
る
の
は
、
こ
の
よ
う
に
砂
地
が
絶
え
ず
流
さ
れ
た
か
ら
だ
っ
た
よ
う
だ
。
附
属
小
学
校
は
か
つ
て
の
吹
上
の
浜
の
一
角
に
建
ち
、「
標
高
二
〇
メ
ー
ト
ル
」の
砂
山
は
学
校
の
中
に
残
る
。
そ
う
い
え
ば
、
附
属
小
・
中
学
の
校
章
に
は
道
真
の
古
今
集
歌
か
ら
と
っ
た
菊
が
ア
レ
ン
ジ
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
和
歌
浦
ま
で
約
３
〜
４
キ
ロ
、
こ
こ
の
地
名
は
和
歌
山
市
吹・
上・
、
旧
教
育
学
部
は
真・
砂・
キ
ャ
ン
パ
ス
と
呼
ば
れ
、
そ
の
南
に
和
歌
山
市
立
砂・
山・
小
学
校
が
あ
る
。
金
田
氏
の
い
う
よ
う
に
、
砂
浜
を
髣
髴
と
す
る
地
名
が
和
歌
浦
に
続
い
て
い
る
。
第
四
章
で
、
こ
の
吹
上
を
舞
台
に
し
た
『
う
つ
ほ
物
語
』
と
近
年
発
掘
さ
れ
た
関
戸
遺
跡
と
の
関
係
を
と
く
。
関
戸
遺
跡
は
吹
上
を
ず
っ
と
下
っ
た
和
歌
浦
の
北
に
あ
り
、
律
令
期
の
銭
、
国
分
寺
と
同
じ
瓦
が
出
土
し
た
こ
と
を
記
す
。
ど
う
や
ら
広
大
な
吹
上
の
浜
に
続
い
て
、
現
在
と
は
違
い
大
き
く
南
に
蛇
行
し
た
紀
ノ
川
河
口
に
関
戸
遺
跡
と
和
歌
の
浦
、
そ
ん
な
風
景
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
古
代
の
景
は
我
々
の
想
像
を
超
え
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
歌
の
表
現
を
、
現
在
の
風
景
に
照
ら
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
思
わ
ぬ
落
と
し
穴
が
あ
る
こ
と
を
心
に
留
め
て
お
き
た
い
。
五
第
三
章
は
衣
通
姫
の
伝
誦
を
記
紀
万
葉
か
ら
確
か
め
、
平
安
後
期
の
古
今
集
注
釈
の
世
界
か
ら
「
和
歌
の
神
」「
玉
津
島
神
社
」
と
連
動
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
こ
と
を
い
う
。
さ
ら
に
、
南
北
朝
の
『
神
道
集
』
に
は
衣
通
姫
が
帝
の
後
を
追
っ
て
、
和
歌
の
浦
で
身
を
投
げ
現
在
の
玉
津
島
明
神
と
な
っ
た
由
来
を
語
る
。
こ
の
衣
通
姫
と
玉
津
嶋
神
社
の
関
連
は
、
三
木
氏
執
筆
の
第
六
章
?小
野
小
町
と
玉
津
島
）に
引
き
継
が
れ
る
。
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古
今
集
仮
名
序
に
衣
通
姫
の
流
れ
と
さ
れ
た
小
野
小
町
だ
が
、
六
章
で
は
「
小
町
物
」
と
呼
ば
れ
る
能
を
め
ぐ
っ
て
考
察
が
進
む
。
ど
う
や
ら
古
今
集
注
釈
と
い
う
狭
い
場
か
ら
、
能
楽
と
い
う
芸
能
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
で
格
段
に
広
が
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
高
野
山
・
丹
生
津
比
売
神
社
の
神
輿
が
玉
津
島
神
社
に
運
ば
れ
る
こ
と
は
、
中
古
・
中
世
の
信
仰
の
あ
り
よ
う
が
う
か
が
え
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
第
四
章
の
源
氏
物
語
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
興
味
深
く
よ
ん
だ
。
う
つ
ほ
物
語
と
吹
上
は
有
名
だ
が
、
源
氏
と
玉
津
島
と
は
意
外
だ
っ
た
。
若
紫
巻
と
い
え
ば
、
病
平
癒
に
北
山
を
訪
問
し
た
光
源
氏
が
、
幼
い
紫
上
を
見
初
め
る
有
名
な
場
面
が
思
い
浮
か
ぶ
。「
す
ず
め
の
子
を
い
ぬ
き
が
逃
が
し
つ
る
」
と
目
を
赤
く
し
な
が
ら
訴
え
る
可
憐
な
少
女
の
姿
に
光
源
氏
の
目
は
釘
付
け
に
な
る
。
や
が
て
彼
女
を
庇
護
す
る
祖
母
が
逝
去
す
る
と
、
後
見
の
女
房
に
少
女
の
後
見
者
と
な
る
こ
と
を
懇
願
す
る
。
こ
こ
で
源
氏
が
「
あ
し
わ
か
の
浦
に
み
る
め
は
か
た
く
と
も
」
と
い
う
歌
を
贈
る
。
こ
の
歌
は
、
そ
の
前
に
贈
っ
た
和
歌
「
い
は
け
な
き
鶴
の
一
声
聞
き
し
よ
り
葦
間
に
な
づ
む
舟
ぞ
え
な
ら
ぬ
」
と
関
係
す
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。「
鶴
の
一
声
」
が
少
女
を
さ
す
の
は
、「
い
は
け
な
き
」
と
あ
る
の
に
明
ら
か
で
あ
り
、「
葦
間
」
を
う
け
て
次
の
「
あ
し
わ
か
の
浦
」
歌
い
だ
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
が
、
赤
人
の
「
若
の
浦
に
…
葦
辺
を
さ
し
て
鶴
鳴
き
わ
た
る
」
に
拠
っ
て
い
る
の
は
明
白
だ
。
古
今
集
仮
名
序
に
記
さ
れ
た
こ
の
歌
が
、
源
氏
物
語
の
中
で
幼
い
紫
の
上
を
め
ぐ
る
や
り
と
り
の
な
か
で
再
生
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
金
田
氏
が
指
摘
す
る
「
光
・
若
・
美
」
と
し
て
、
平
安
貴
族
た
ち
に
新
た
な
イ
メ
ー
ジ
を
付
与
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
『
風
雅
和
歌
集
』
に
残
る
「
和
歌
の
浦
」
の
歌
は
、
散
逸
し
た
物
語
『
浦
風
に
ま
が
ふ
琴
の
声
』
に
存
し
た
も
の
で
、
風
と
琴
の
音
は
源
氏
物
語
中
の
須
磨
・
明
石
巻
と
通
じ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
明
石
入
道
の
話
は
、
若
紫
巻
で
紫
の
上
を
垣
間
見
す
る
直
前
に
現
れ
る
。
若
紫
｜
紫
の
上
｜
赤
人
和
歌
の
浦
歌
は
、
和
歌
の
浦
｜
琴
｜
明
石
巻
へ
と
つ
な
が
る
。
こ
う
し
て
、
源
氏
物
語
を
通
じ
て
和
歌
や
物
語
が
連
想
の
糸
で
た
ぐ
り
よ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
－84－
冒
頭
、
前
書
『
和
歌
の
浦
歴
史
と
文
学
』
と
比
べ
、
本
書
が
ど
う
違
っ
て
き
た
の
か
と
問
い
か
け
た
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
前
書
が
通
史
と
し
て
歴
史
・
文
学
に
多
く
の
視
点
を
提
供
し
て
い
る
の
と
は
違
い
、
本
書
は
文
学
・
古
代
と
中
世
に
焦
点
を
絞
り
な
が
ら
、
和
歌
浦
が
ど
の
よ
う
に
つ
な
が
り
、
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
き
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
判
る
。
そ
こ
に
は
、
前
書
が
景
観
保
護
を
喫
緊
の
課
題
と
な
る
な
か
で
、
人
々
の
意
識
の
喚
起
を
心
が
け
た
の
に
対
し
て
、
本
書
が
三
年
に
わ
た
る
市
民
講
座
の
な
か
で
、
講
師
相
互
と
聴
衆
の
交
流
の
中
で
生
ま
れ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
そ
こ
に
共
有
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
私
た
ち
の
和
歌
の
浦
」
と
い
う
視
点
で
あ
ろ
う
。
本
書
を
影
で
支
え
、
紀
州
経
済
史
文
化
史
研
究
所
の
一
員
と
し
て
活
躍
さ
れ
た
故
米
田
頼
司
教
授
も
そ
の
一
人
で
あ
る
。
二
〇
一
六
年
四
月
二
〇
日
刊
、
清
文
堂
出
版
Ａ
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〇
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